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El grandioso acto religioso de ayer 
La bendición e inauguración de la nue 
va Iglesia de ñ rcila 
egionaríos de la fe cristiana 
EL CONFLICTO CHINO-RUSO 
China espera que el 
Japen sorvirá de in-
jtermediario para abrir 
negociasiones 
L o s 
Ayer asistimos al acto más so- 'ñoles diseminados por todos los 
lemne y grandioso que registra \ü confines del Mundo, hayawr.egado c 
Iglesia desde la octtpa'uVn de toda no a ellos la civilización y él pro-
la región del Lucus por las tropas greso. 
españolas. 
^ste acto ha sido la bendición < 
inauguración de la nueva iglesia d* 
Arcila/ en cuya pequeña y progre 
siva ciudad, el elemento cristiane 
ha vibrado de emoción ante la con-
ferencia o plática pronunciada cni 
una elocuencia arrebatadora por c 
formidable orador religioso Fray legionarios de la 
Buenaventura Diaz, profundo es-
critor, y conocido historiador y ara 
bista. 
Este preclaro Hermano de la 0^ 
den Franciscana, con su vprbo cá-
lido logro que un hálito de profun-
da fé y de misiicismo, invadierí 
nuestros corazones como el santi-
ficado incienso aureolaba y exhi-
ba las santas figuras de la Virger 
del Carmen, San Francisco. San An-
tonio y San Vicente, soberbias con-
cepciones de un sran artífice de la 
imaginería religiosa. 
El notable orador desde el peque-
ño púlpito del nuevo templo cató 
lico. nos llevó con su palabra fáci' 
y privilegiada oratoria a los fines con 
del siglo XV, cuando el monarca ln -
s\lano Alfonso V, el "Africano" 
conquistó la plaza de \rcila segui-
do de nobles, de poetas, de caballe-
ros y de un fuerte ejórcito propi-
cio a la aventura v al botín. . 
Sensibles bajas sufrieron las hues 
tes del "Africano".—nos dice el ora 
dor—para ocupar la pequeña forta-
leza y para celebrar el triunfo de 
las armas y de la fé. mandó cons-
truir una iglesia que fuó puesta 
bajo la vocación de San Bartolomé 
y un convento que sirvió de alber-
gue a Padres Franciscanos oís que 
fortalecían las almas y los espíritu: 
de los guerreros... 
Han transcurrido cinco siglos y 
nuevamente se inaugura otra igle-
sia en Arcila, bajo la vocación de] 
mismo santo, pe^n esta vez en nom-
bre de la nación proteclora. 
En nombre de la gloriosa Espa-
ña que conquistó pueblos, naciono£ 
y mundos, seguida siempre por es-
te reducido ejército de la Order 
Frañciscana que tiene por humani-
tario credo el conquistar almas y 
espíritus para la religión crisiiana 5 
procurar fortalecer las creencias 
religiosas de los millones de ospa-
La Orden Franciscana ti.'.ne cun 
plida en el Norte africano una mi-
sión desconocida y heroica, cpie e-
el relicario de sus mártires. Los 
que cayeron para siempre bajo e 
fanatismo de las hordas salvajes de 
interior hasta donde llegaron en si 
sagrado ministerio estos horoico 
cristiana . 
Los últimos mártires francisca-
nos cayeron víctimas de la barba 
rie rifeña el pasado año de 1925 
en las hnertas de Tetuán de dorSlc 
fueron secuestrados en unión rb 
unos niños. 
Fray Buenaventura nos dice qu 
las obras de la consf rucoón d«;., k 
iglesia de Arcila, se deben a Fra> 
Francisco Serra, un Hermano do b 
Orden, modesto, infatigable y Ir-, 
bajador que desde hace varios año 
viene construyendo templos, hospi-
tales y centros benéficoo, en los te 
rritorios de Africa. 
Y el gran orador nos recucrd 
insuperable acierto a 'o yw; 
otro Fray Francisco Serra, funda-
dor de California, que c?Vó iglesia ^ 
hospitales, escuelas y asilos y al q". 
el Gobierno norteamericano le ací 
ba de levantar un grandioso mo-
numento que perpetué su memorii 
en San Francisco la capital oali-
forniana. 
El Fray FranciscD Serra, de Ar-
cila, es para nosotros el constructoi 
de los templos católicos que las'ge-
neraciones actuales han de tenei 
en la zona del protectorado españo' 
y que también pasará a la poste-
ridad. 
Prosigue su interesante oratorio 
LA BENDICION E INAÜUi.RAClO? 
DEL TEMPLO 
La iglesia de Arcila, de un ec-
tilo renacentista, os amplíf svve 
ra y cuficiente para^ci culto crdó 
'ico de la población. 
En las paredes figurar; los pasa-
jes de la Pasión y Muer! j de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
En un pequeño altar situado ei 
la nave principal figun una bcr-
mosa imagen de Nuestra Señu a u¿ 
Carinen, La única imágen que te-
nía la Misión Católica desde qiK 
" se estableció en Arci'a. 
El.retablo del altar es una joya* 
artística de maclerá, dorada en su¿ 
bonitos dibujos y cala ios. 
En el cendro y en los lados do 
alfar han sido colocadas las irna-
de la-inauguración de la nueva igle-




A las dos se celebro un banquete 
en el restaurant "La Cartagenera" 
Ocupa la presidencia el ilustrí-
Londres.—Según el corresponsa 
Det Diario Oficial 
DESTINOS DE INFANTERIA 
COMANDANTE 
D. Rafael Olivera Manzorro, dis* 
ponible en la segunda región a* 
batallón Cazadores Cataluña ,1 . 
CAPITANES 
D. Francisco Martínez García de 
Valdeavellanos, del Rgto. Zaragoza 
12 al batallón Cazadores Cataluñe 
1. 
D. Antonio Gonzá'ez Sánchez de] 
Grupo Fuerzas Regulares indígenas 
en Tokio del diario "Daily Tele-' de Larache 4, a disponible en la se-
graph", el ministro de China en es-; gunda región. 
ta capital ha celebrado ay T una in. 
simo señor obispo de Gallípolis, portante entrevista con el barón 
Shidehara, ministro de Negocios es 
tranjeros del Japón, en el curso d t | 
la cual había solicitado el minislrt ' 
chino, los buenos oficios dal Japói 
como mediador entre Nankin ^ 
Moscou. 
El representante do China ha no-
que tiene a su derecha al limo, se"-
ñor cónsul de España don Luis 
Mariscal y a su izquierda al exce-
lontísimo señor general don Emi-
lio Mola. 
Los otros puestos de la mesa sor 
ocupados por el Comisario Supe-
D. Vicente García Rodríguez., del 
batallón Cazadores Chiclana 17 t 
disponible en la primera región. 
D. José Rodríguez de Hinojosa 
del Grupo de Fuerzas Regulares Ir 
dígenas de Larache 4, a disponible 
en la primera región. 
D. Manuel Servet García ascen-
dido del batallón Cazadores Tarifa 
rior de los Franciscanos, Padre Al- tregado al ministro japonés la tra- 5 al de Cazadores Ciudad Rodrigo 7 
corta, los RR. PP. Buenaventura 
Diaz, Oleaga, Brazales, Serra. Pe-
layo el comandante ayudante de 
S. E. señor García Reyes, Bajá de lf 
ciudad Dris El Riii, su secretarit 
genes de San Antonio, San Fran- particular, el teniente coronel d< 
cisco y San Vieáíit3, esta ultirn; Caballería señor Estevanez, y las ca 
regalada a la Misión por el sub di- boceras de la mesa son ocupadaí 
rector de Intervención Civil de 
Protectorado, limo. Sr. L). Vicente 
Alvarez Buylla. 
Por los amplios ventanales se fil-
tran los rayos del sol que dan a 
templo una luz tenue y recogida 
Los fieles que llenan en su tota-
lidad el templo son invitados a sa-
l i r al recinto. 
En este momento sale al altar e 
)bispo de Gallípolis donde se re-
viste de Pontifical y acompañade 
por varios auxiliares atraviesa U 
iglesia y recorre todo ol recintí 
exterior bendiciéncloio, seguido «b 
las autoridades y de numeroso pú 
blico. 
Termina el acto de la bendiciór' 
exterior e interior del templo y 1; 
comitiva y los fieles vuelven a oca 
par la hermosa nave de la iglesir 
ya bendecida. 
Para la misa, el limo Sr. Vicaric 
General Apostólico de Marruecos i-( 
ha revestido con ia Capa Magna, y 
por el R. P. Piñeiro y e] represen-
tante de DIARIO MARROQUI, nueí 
tro compañero "Abate Bussoni". 
Durante la comida fueron felici-
tadísimos el director de las obra1 
Fray Serra, el orador Fray Buena-
ventura y el Presidente de la Mi-
sión Católica de Arcila Fray Piñei-
ro, que ha colaborado con gran te-
són y entusiasmo basta ver finali-
zada la construcción de la nuevr 
iglesia. 
Durante el bancpiete ejecutó be 
l'as composiciones la orquesta di-
risrida por el Padre,Quejo. 
Terminado el banquete,el notable 
fotónrra^o señor Rómulo, hizo va-
rias fotos de los comensales. 
Sesruidamente el ilustrfsimo seiloi 
obispo do Gallípolis se despidió de 
Gréneral Mola, del cónsul de Españr 
y demás concurrentes al banquete 
sjalléndo para Tánger acompañadr 
de varios miembros de la Order 
Franciscana. 
Fray Buenaventura Diaz, exhortar ! 0CUPa un estrado ^ ^ a la de-
do a los fieles a que con asiduidac'! rGcha Altar, 
acudan al templo de Dios, y nos' A la izquierda frent 
ducción de la nota de Nankin a la 
potencias y a la Sociedad de Na-
ciones enumerando al detalle IOÍ 
daños de China causados por lof 
Soviets. Y afirma las intenciones 
pacíficas de.China y de su Gobierne 
que desea a toda costa evitar ur 
llamamiento a la fuerza y buscar 
un arreglo amistoso por la vía di-
plomática. 
El Gobierno chino—añade la no- ¡ 
ta^-desea entrar en negociaciones' 
directas con Rusia, pero las corrm- j 
nicaciones ( entre este país y; 
China han quedad1 orotas. China es- f 
pera que el Japón servirá de ínter- j 
mediarlo para abrir negociaciones i 
SE RESTABLECEN LAS COMUNT-I 
CACIONES TELEGRAFICAS | 
Londres.—El eorreáponsal de 
i "Daily Telegraph" en Mukden te-1 
legrafía a su periódico diciendo que 
han quedado restablecidas las co-
; municaciones telegráficas con ia. j 
principales estaciones del camim : 
de hierro del Este chino, lo que de- I 
muestra que la frontera no ha si-
do violada ni por China ni por Ru- i 
sia y que reina la tranquilidad ei 
diferentes puntos estratégicos. 
I GESTO TEATRAL DE UN GENE-
RAL ! 
dice que ha sido para él gratísime 
el que un notable musulmán, e 
prestigioso gobernador de Arcila 
Dris el Riffi le dijera a otro Her-
mano de la Orden, que sentía viva 
satisfacción y estaba muy contente 
a un re-
clinatorio se ha colocado el ilus-
trísimo señor cónsul de España dor 
Luis Mariscal que ostenta la repre-
sentación del Excmo. señor Alto 
Comisario. 
Frente al altar el ministro db Es-
bres, pero este ofrecimiento se con-
sidera como un gesto teatral inacef 
por que el pueblo cristiano tuviera paña s^ñor Almeyda y el genera 
una iglesia digna de su fe y de sus ...Mola con las demás autoridades > 
arraigadas creencias. Y es porque 
también los indígenas creen firme-
mente en su religión. 
el Bajá de la ciudad Dris el Riffj 
que asiste a 'tan solemne ceremo-
nia acompañado de su secretario. 
Da comienzo la misa que es ofi-
ciada por el Comisario Superior 
de los Franciscanos R. P. Aloorta 
auxiliado por otros tre-s RR. PP 
el Secretario del señor obsipo R. P 
AKTES DE LA INAUGURACION pital diplomática don Bernardo df 
Almeyda acompañado de su distin-
Cuando llegamos a la histórica guida esposa, 
población de Arcila observamos D« Larache el Excmo. señor ge-
una inusitada animación. neral jefe de la Circunscripción José López. 
La colonia española está de grai don Emilio Mola Vidal acompañade Actúa de maestro de eoremomas 
fiesta. Dentro de unas horas se iba de su ayudante oprnafldante SOIPI 
a inaugurar la nueva iglesia en- García Reyes, 
clavada en 1̂ corazón de la húwví En las puertas del t implo so en-
y moderna ciudad, creada por los cnentra el limo, señor cónsul de 
nijos de España y por sus protegí- España en Arcila don Luis Maris» 
ítes nmnnto«! del progreso y del blet cal, acompañado del cunciUci* dot 
*8tar que en todo momento les brir Arcadio Villalta, do las autoridad! < 
da la noble nació;! protectora. y de todos los jefes de servicios 5 
Hermosas mujeres y bollísinm? personal Vestidos de uniforme. 
JOvencitas ataviadas con sus mejo- Todas las personalidades, pasat 
fes galas y realzando sus encanto? a saludar al limo, señor Vienrif 
^ h la fespañolísima mantilla negro Apostólico de Marruecos y ch.lsnr 
¡f$ entrando en el templo en t de Gallípolis, Rvdo. Padr-3 betamo< 
al que ,acompaña el Comisario Sn-
rruecos Rvdo. Pad™. Julián Aícor-
ta el secretario Rvdo. Padre ¿Us-
López, el gran arabisla o hislcria-
dor Fray BuenavenMira Dhz, \& 
Presidentes de las MH-OUCS Cal ó]i-
n cas de Tetuán, T^n-j'U', Amiía TÍÜ 
la vr'̂ Á™ P'ñeiro' Residente á* rache y Alcázar Rvdoa. Padres Ber de Gnll¡nolis concede cincuenta días 
^ 1 1sión, Católica de Arcila, roci- jamin Brazales. Anroplo Sánchez 
fcand autoridades que van )Kv Vciente Plorez ,y Podro P^layo. K 
^ o para asistir al grandioso ac- Rvdo. Padre Luis Oleaga y otro 
«j. . Hermanos de la Ordon lffl?í?dos d' 
f antes ^ la3 once diatintas dudados del Prdcdorarlo 
Focedente de Tánger el Excmo. 81 
W mUl5l,,Q ^ U m H la ca-
Satisfecha puede estar la peque-
ña ciudad de Arcila por la extra-
ordinaria solemnidad celebrada-ei 
el día de ayer cuya fecha quedará 
grabada con letras de oro en el his-
torial de la población y en los co-
razones de cuantos asistimos a Ir table para el GobiernD chino, 
inauguración del nuevo templo de 
la milenaria y antclicha ciudad LA CALMA REINA EN TODOS LOS 
ba ouedado bien grabada esta des- FRENTES 
lumbrante fiesta fie la ío-lesia ca-
tólica que ha conmovido una vez Londres—La agencia Reuter m 
más nuestro sentimiento y ha he- gnra que el cuartel general chino 
cho vibrar nuestra fe de católi- anuncia que después de los radio-
eos, gramas recibidos, reina la más con 
fmmmmmmmmmmmm̂immmmmm̂mmmmnmmm̂  pleta Calma en todos IOS puntos es-
tratégicos de la front^r'i, así com;-
en los frentes, no habiendo sido am 
franqueados por Ida rusos. 
D. Angel Ramírez de Cartagena 
Marcaida del regimiento Asia 5? 
al batallón Cazadores Chiclana 17 
TENIENTES 
D. José Lambea García del ba-
tallón Cazadores Cataluña 1 al re* 
gimiento León 38. 
D. Ignacio Pascual Bertrán 
de Cazadores Cataluña 1 al de Al-
cántara 58. 
D. Gabriel Rodr;guez Cabezas 
del Grupo de Regulares de Lara-
che 4 al regimiento Guadalajara 
20 
D. Joaquín Rodríguez Cabezaí 
del Batallón Cíüdud Rodrige 
al Príncipe 3. 
D. Miguel Parra Garrigues de" 
Crupo de Regulares de Larache / 
al regimiento de Sevi.'ia 33. 
D. Luis Munart VjPáaoiriát de 
Grupo de Regulares de Lar-acho 4 a 
batallón montaña Lamarote. 
D. Jesús Pedreirá Gómez de Ta-
rifa 5 al Rgto. Tenerife 04 
D. Julián García Suils dd do Ta-
rifa 5 al Bon. de Montañn, Reus 6 
D. Joaquín Franch Saera dei re-
gimiento Guadalajara 20 al bata-
llón Cazadores Figucras 5. 
D. Antonio Sanz Ballesta del de Ca 
zadores Africa 8 al de Tarifa 5. 
D. José Moreno de Vega Asióle 
de Africa 8 a Tarifa 5. 
D. Samuel Pellicer Jasá, de Afr i -El general Semcnof ha ofroeide i sus servicios al Gobierno de Nan- ¥ , . . , ,. . . . c ca 8 al de Tarifa 5. km con un Arma de diez mil nom- T-V T „ „ ^ . . . « D. Juan Monterrubio España, d( 
Africa 8 a Tarifa 5. 
W P01' los Hermanos de la Order 
Franci^ana se hacen ios últimos 
P^oarativos para la solemne fiesta 
ífre pe ha de celebrar. 
n inaugurar un nuevo lem-
in Dios nara qu 
^ P^^s catódicos 
El 
a él acudar 
En el coro se ha situado la or> 
questa compuesta de notables pro-
fesores de Tánger dirigida por el m 
table organista y direetnc de la bal 
da do música de )a Misión Católiof 
de la citada población Fray Pedrt 
Que i o. y aoompaftan COA un Hoto 
tridfi (.-oro do enntores la misa so-
lemne. 
Durante esla sube el púlpito é 
Podro Fray Buenaventura Diafc 5 
pronuncia un grandioso sermón 
que sentimos no dar a la pubücidíic' 
por «o extonsión v- de1 que helios 
exjraciado algunos bellos pá • 
rrafos aue damos a conocer er 
nuestras impresiones. 
Toroiina su intereínníísima plá-
tica el gran orador anunciando P 
los finios ene el limo. Sr. obísnc 
Un crimen en Rabat 
Rabat—En las proximidades de ^ — f j i i j i 
Camp Boulhaut ha sido cometidt T r X f r U A a.rrJfW^P 
un crimen en ía persona uc una in- . I I O g l v U a V - U í U v i l i o 
Por unos moros que pasaban pot RVfeCjÓn €0 BU'D^nib 
el lugar del hallazgo, fud idenUfU 
cada la mora . Rabat.—Comunican de Bu-Dónib 
Algunos de los citados Indígenas que m uvlón Bre^uet ha eapotátít 
mnni Tostaron que su marido so it- por una panne del motoi» 
Imbfa visto correr süponiéndoü 
sea él el autor del crimen. " de los restos del apáralo ya ra 
Aunquñ se ignoran los íhovtteá!, ii dayeres. 
D. Guillermo Esteabnez Piñoro 
de Africa 8 a Tarifa 5. 
D. Fernando Moreno íbáñf.z, de 
Africa 8 al de Tarifa o. 
ALFERECES 
D. Gonzalo Laguna López, del re. 
gimiento B a i l é ^ Cazadores Ciudat 
Bodrigo 7. 
D. Antonio Escalante Vázquez dt 
Montaña Alba de Tormos ai de TA-
rifa 8. 
D. José Fernández Ñoifa del á< 
Montaña de Lérida 3 al de Piguci 
ras 6. 
D. Émilio Serrano Scotto d l̂ é i 
Montaña de Esteíla \ al U t w i i 
dores Tarifa 5, 
E). Julián Rernándos tíwzmAn á^* 
Rfilflmiento Viaeaya hi a Casado. 
m Tarifa 8. 
sus mt>*m fueron éxtraidoi u f ' J ? ^ ^ H * 
i lá*k* A.) ¿*¿¿\.* va * U L p ai »^allóa Gaiadores Cataluña 
supone sean originados por los ce- • La desgracia ha causado gónóra1 A ^ ^ J í j ^ M é r l n i j e l 
los 
En el asunto intorvienj la autori* 
-dad indígena. protectorado » 
sentimiento, ya que los dos aviado^ ciüdad R d . f 
res eran muy cstimodo-í, op todo e 
MATRÍMONIÓS 
do inrlulrrencia a cuantos fióles ff 
( M ^ iionh'iíu en el templo. 
'TVrminnda la misa, que ha sidf 
oA-ím ordinariamente solemne, lof 
católicos de Arcila salieron del nue-
vo templo nltamento sailsfftohos do 
A V I S O 
La Sucursal de la COMPAGNIE M ¿ROCAINE en esta plaza, tiene el gu<j 
to de informar a su distinguida el entela y aí público en general que 
acaba de recibir una partida iníportante de cemento de primera ca-
El Rey se há sérvidó óónceder l i -
cencia para contraer matrimonio a 
éapitán D, Miguel Escario B i e l -
de la Mehal-la Jalifiana de Larachf 
3 con doña . María de los Dolorat 
Matres Morris. 
iDlS OS Y G R * M O F O N O á 
D E V E N T A EN Q O Y A 
OEPVLQ E X R B a Q t a 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larva das etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferro! Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farm acias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—carache. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Pagital: ,105.000.000 de francos epmpletamente desembol-
doa 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BARIOA» DE BOLSA Y D * 
UNA üRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 





















Cuentas de depósitos, a vi«ta j fijas 
Depósito a yencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títülos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos loa paísti 
Agencias en FRANOSA 
y en iodas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBf' NSEN es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos dé aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las.muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante e»? Laracbc: Antonio López Escalant 
Para dar a conooer los trabajos de esta Cas,', hará 
Absolutamanta gratis 
Uaa ampliación en tamaño 40 par 50 centí-
metros a t do el q JS rem&ta este cupón y una 
— fotogr~íí antes dĉ  día 31 del actual. — 
GASA SANüHcZ.-Avda. Reina V to ia, 3, Madrid 
1 s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan tí'ajes y un formes civiles y milití ies 
Chioguiti, junto ela «Camisería Mod rna> 
OOHPAftBA T R A S R I E D I T C R M N C A 
Servicios Espafm-Africa-Canarias 
hmm B4E.0ELONA M B I Q S ÍSSSMMÔ , 






























é y 23 
10 y 24 
11 y 25 
12 y 26 
i4 y28 
4y 18 
5 y 19 
22 y 9 
25 y 12 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica * .A MODERNA, de ALCA-
Z R Q U I V I R , ha montado un depósito cho en el 
Café «La Ballena», dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante-
^«mefo ano entre Alcázar, Larapbe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y C cuta 
Horas de solide- i ariia ds preci«>& 
De Limche R 
Agosto 
1.15 y 29 
2.16 y 30 
3, 17 y 31 
5 y 19 
6 y 20 
7 y 21 
8 y 22 
9 « ?3 
11 y 25 
1,15 y 29 
2, 16 y 30 
19 y 6 





NOTA.— L m eVetíei 
lai 13 y 16 harás 










Cádiz a Larache, los días 1, 5, 10,15, ''O y 25 de cada mes, a Us 21 
Larache a Cádiz, los días 2, 6, 11,16,21 y 26 de cada mes a las 15. 
Trasbordo eo Ceuta al vapor ' MediterráDeo», con destino 
a los puertos deTá^gfor y Larache 
NOTA.—Se admite carga paiatodoslos puertos de España e Islas 
1 O o o o < 3 L : r 1 1 o * * 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Clomedór a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas. marcas.—Tapas variadas. 
Preste ai Teatro España-LASiCHE 
/HATA 
MOSQUITO 5. Pin. .ú^a, CHINCHEN ] HOiZMítóS.ESCA 
KAZAJOS 
D » Alca x K r | T e iná e 10 m. 
a s n a y ^ 
- T b w h s m o h r á . 
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personal 
«maníes de ia limpieza y de la higiene tienen declarada a los Insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades iníecdosai 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bid 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. £» inofensivo para las personas y lo» 
«nínr.ales domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería Farmacia. Ferretería Batar. etc. 
Esta Empresa tiene establea ido i n gran ser kío de automóviíe* rápi-
dos moderaos, de gran lujo y comoQídaav mre / eciras, Cádiz y vicever» 
«n, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ¿drás y MáJaga. en con»-
Mnadón con la llegada y salida dé c « barcos b roe* le Aíríc»* 
m e o español; de Crédito^, ñ. 
CASA FUNDA.\ \ EN 1915 
Depósito flé taateriales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául: 
jeas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. ArUculoíde Bazar.' Batería de cocina. Cerft-
toioa. Gristalerw 5üft>tálHÍl, M . \ T l^XCLUSITA DEL TAN v:ilK/J»lJ 
TAD< ' ! LJVTO "ATLAIVl)' 
Capital social: 50 laillones de pesetas 
Capital d¿sembo!sado: 30.428 500 pesetas 
Reservas:. 30.290.448 26 
Caja de ahorros: Intereses 4 Y a ¡a vista. Cuentas corrientes 
en pestta^y div^así-xirurij^r**. 
Sucursal en L arache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja; De 9 a 13 
Depósito do p i l l a s y abonos químicos 
6 r a n Hete! Restaurant C s p a n a 
S I T U A D O E N L A P L A Z \ D E E S P A Ñ A 
Añtiguo h'-tel, mo t do a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor •spléocllaaá habitaciones y cuartos ríe i dhc.. Co 
midas *Má c rV, " ,r i ' ^ v s y cubiertos Se sirven en rtm 
&.sía G¿i4^ -u htá con un buen j ; te de tucini* 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit1, frente a Correas 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio. U.S. A. 
Depositarios: en Larache, M yM. Abeeasis. En Aicázari 
Pulido Hermanos. En ArciJa, Rafael Fímat 
\ \ \ \ i i i f / / / / ; 
Luz y guia 
para la madre, es esíe ̂  
nocido reconstituycnif 
Con é l la madre adq^ 
vigor, nutre poderosam|1', 
te a su hijo y alej«3 
pehgros d« la debilia9"' 
anemia y el raquitismo 
Cerca d« medio siglo 
d? éxito crecicnt» 
Aprobado por la W 
Academia d« Medicine 
A-unci 10 M a r r o q u í 
E l meior conseio para una mád^ 
es recomendarle el uso, dufante j3 
crianza, del activísimo jarabe af 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r & b e S a l u d para evitar Imitaeionsi^ 
j y ai 
NO '^lERO DE LARACHE 
^$#11* cale'ltfado ea la iglesia d€ 
la Misión Católica un solemne íu-
neral que fué aplicado por el eter -
no descanso del alma da la jover 
Aurora Gaete Romero. 
Con tan triste motivo, reitcramoj 
nuestro pésame a la familia dolien-
te. 
« • • 
A cuantas señoras y señoritas ce-
lebren en el día de hoy—festividac 
de Santa Ana—su fiesta onomástic? 
les enviamos nuestra cordial feli-
citación, 
• * • 
Completamente restablecido de le 
grave dolencia que sufrió ha regre-
sado de Jerez en donde ha pasadc 
la convalecencia, nuestro estiraadc 
amigo don Antonio Dormido, jefe 
dei personal de la Eiectra.Laracber 
se. 
El señor Dormido que tan ge-
nerales simpatías cuenta en la pla-
za, ha sido saludado en el día de 
ayer por sus num-rosos amigos, 
los que se han congratulado de su 
total restablecimiento, lo que nos-
otros también celebramos vivamen-, 
te. 
Con objeto de disfrutar licencia 
ha salido para la Gonui.i el distin-
guido comandante de Intendencia 
eeñor Muñoz Recio. 
Durante su ausencia ha quedadc 
encargado de la Comandancia de 
Tropas el capitán don Miguel Gu-
rria. 
Uu sorteo en 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la joven y bella asposa «lo nuestrt 
estimado amigo don Antonio Ju 
viña, y hermana política de nues-
tro compañero don Gregorio Alon-
so, a la que enviamos nuestra ca-
riñosa felicitación. 
Hoy marcha a Tánger nuestro 
compañero en la prensa ^don Jacol 
S Lcvy, de donde se propone re-
gresar el próximo lunes en uniór 
de su joven esposa y d3 sus hijos 
• • > 
Para pasar una temporada en 
la Península ha marchado el dis-
tinguido director de la Academia 
Politécnica don F^iíx Puig. 
En el sorteo de la Cruz Roja, co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 82. ... 
Con motivo de la festividad de" 
día de ayer, en el Casino de Claseí 
se celebró un gran concierto por la 
notable orquesta que dirige ei pro-
fesor señor Fernández. 
Después se organizó un gran bai-
lo de sociedad en -:1 que tomaror 
parte gran número d3 parejas, nc 
decayendo la animación durante to-
da la tarde. 
El acto de ayer celebrado en es-
te floreciente centro do las claset 
de segunda categoría del Ejército 
resultó verdaderamente simpatice 
concurriendo a él hermosas mujeres 
y lindas jovencitas que dieron It 
nota saliente de la fiesta. 
Ceuta-Larache 
Bebe Dan¡e?s 6ñ e 
España 
A V s S O 
El doctor don \ ícente Gan/o IÍÍ 
establecido su oonsultn, en la que 
aplicará a los emermos q̂ n lo pre-
cisen, el método curativo dr-l doc-
tor Asnero, en la ca I? dH Chin^uit 
número 6, primero derecha (en-
trada a espaldas de la. Cnmisaría 
han hecho especializarse en un gé- Moderna, todos I93 días laborable; día, no se han realizado operacio-
ñero que ninguna otra artista cul- de 5 a 7 de la tarde. nes ^ j$0\sat 
t iva: el de la comedia deportiva ^ 1 — \ -, 
"H EL GALOR! elpatrondelarmadeGABi' 
Bebe Daniels es una de las ar-
tistas más populares del mundo. Su 
belleza y su juventud van linidas ya 
a una fama de estrella consagrada 
Su travesura y dúctil talento, la 
U L T I M A H O R A 
Manifestaciones dél comandante 
D. Ramón Frajico 
SIN BOLSA 
Con motivo de la festividad de 
LEERÍA 
Todavía están 
recientes son laureles do "La co- [ • 
legiala altiva", "La niña do Flo-
rida", "Sussana la Detective", "Es- Usted en la época estival, busca Con motivo de celebrar el \rma 
te novio me gusta" 'Nada nina, na- como refugio contra el calor, los de Gaballerírf su Santo Patrón 
da" y "Tómeme el pulso doctor",, lugares sombríos, las callejue.as > Santiago Apóstol a¿ el cuartel de 
películas que todos hemos viste los parajes estrechos, sin caer er Conde Duque) se h j celebrado uní 
con el mayor agrado. - la cuenta de que el sitio más de-
Pues bien, ahora la encantadora licioso y más fresco es el RECREO 
Bebe, se nos presentará mañanará - DE LA PLAYA 
hado en el Teatro España en su úl- PRECIOS DE LOS ARTICULO? 
tima producción Paramount titula- Pesetas 
da "Todo a medias ', en la que ha- Huevos fritos con patatas TOO 
ce un derroche de gracia e ingenie Bistek con tomates o patatas l'OC 
divirtiendo al público como ella tat Lengua con tomate 
solamente sabe 
La acreditada empresa "La Unió 
Números premndos en el según- pone en conocimiento ¿e su distin-
do sorteo de los bonos de la Expo- gllida clienf,eia> qU<j t0¿QS ios mese 
sición Colonial de Í931 que tuve del 10 al 2^ el precio del pas0 bi 
lugar en París el primero de juhe llete ,d eLarache a Ceuta será de 1 j 
de 1929. pesetas y del puerto Ceuta a La^a 
Serie 99. Número 9.814, premia- che 2Q peseta9í 
Junfa de Pbz^y Guar 
n » i o n de L a n c h e 
ANUNCIO 
Debiendo proceder este Organis 
mo a la compra de artículos que a 
continuación se expresan, con des-
tino al Parque de Intendencia de 
esta Plaza y Depósitos de Vívéféf 
que también se detallan, se admi-
ten proposiciones de 1,2'30 a 13 
horas del día NUEVE de Agosto prc 
ximo, las que serán entregadas ei 
I I citada Junta. 
Pescado frito (ración.) 
Jamón Serrano (ración; 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas 
i'Of 
misa de campaña a la que bar 
asistido las fuerzas de U brigada de 
Húsares. 
El infante don Fernando .osten-
taba la representación de S. M. e 
Rey y le acompañaban el capitár 
neral de la región y todas lai 
autoridades militares de la guarni-
ción. 
atribuye como lañando por él ú*?.-
de el Dornier 1G. 
Dice el glorioso aviador que e? 
mensaje que lanzaron auténtico 
estaba escrito en tono jocoso y coi 
alusiones humorísticas ñrmadaf 
por él y sus compañeros. 
SE RETIRA FRANCO DE LA V I -
DA MILITAR 
Se le atribuye al comandante 
Franco el propósito de dejar la 
vida mili tar para dirigir una po-
derosa empresa de construccioneí 
aéreas que se va a establecer en Es 
paña con capitales también espa» 
ñoles. 
GOMEZ 
r t e e r a 
VISITE EL RECREO 
PLAYA 
DE LA 
ARTICULOS PARA SITUAR 
LARACHE 
Bemb & H -zan 
con 1.000.000 francos. 
Serie 73 número A.900 pivmiadc 
con 500̂ 000 francos. 
Serie 44, número 9.906. prerniade 
con 100.000 francos 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, se harán l-̂ s viajes 
petición de los clientes a la hor? 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
Serie 59, número 3.519 prerniade, de ocheIlta peseti-i de Laraohe 
con 100.000 francos, j Ceuta. 
Serie 68, número 4.5107 prerniade Por la Empresa 
ROBERTO 
ATENCION 
con 100.000 francos. 
Serie 25, número 5.870, prerniade 
con 50.000 francos. 
Serie 37 múrnero 20.171, premia-! 
do con 50.000 francos. 
Serie 69, número 420, prerniade Q r a n ¡̂22000 H a S " 
con 25.000 francos. 
Serie 86, número 18.176, pie- ^ gj 25 (Jel COITiente 
miado con 25.000 francos. 
La lista de los *númercs restan- La casa Dialdas e Rijos, pone et 
tes correspondientes a los premio? conocimiento del público, que coi 
de 1.000, 500, y 250 francos estí motivo del próximo balance y po 
expuesta en las bflcihas de la Com- suprimir la sucursal de la Calle 
pagnie Algerienne, donde podrá Real, liquidará a precios increíble 
ser consultado. | ¡os artículos siguientes: 
Mantones de Manila, crespones d 
China, mantas de viaje, juegos d 
Satsuma y artículos para regaloe 
etc. 
No dejen de visitar esto.estable^ 
cimiento antes de comprar cual-
quier artícaip que tenga nuestra ca 
sa. No olvicren las señas: Dialdas 
Hijos: El competidor, hebreo. CaVití 
Garage España. Calle Ghinguitij Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Carache. Real). 
Aviso importante 
Be alquilan automóviles de gr&i 
lujo y confort, comnletamente no 
vos para viajes, bautizos, excur ) 
íiones, etc., a precios reducidos 
IpWttauassi «Mi»u»L:ii<W îiffl¿lwÍ^^ - -
•&«^v s s ^ s SF®^* f ? 
Leche condensada con azúcar 
A R t P O S 
Cuando otras mateas competldorai sube<n sus pp^ciós, 
!a Leche Cohde^ada MARIPOSA se sigue Vendiendo a 
au precio antiguo 
Sin ningún aumento 
R E G A L O í iPor cada doce etiquetas de Leche Con-
a nsada MARIPOSA se entrega GRATUITA MENTI: un 
bote de !a cítade m»írca de Lecbe. 
I Os canjes se efectünn en 1 s mismos establecim^nt»»? 
de Comestib'es o en las oficinas de los ejrentes: 
Jacob e lsarc L a r e d o 
Ca)! Manchráa nÚTiero 19)—AR \ C H E 
Aceite 5.092 litros, café 1.340 k i 
les, carbón hulla 2-4 QQms., cebadí 
fi.7G2, esparto 140, garbanzos 25.0G7 
kilos, habichuelas 4,870 kilos, hari-
na todo pan 4.134 QQms., leña 
3.567 QQms. paja pienso J8.97-
QQm., vino 10.482 litros, tocino 3 
patas de cerdo 7.997 kilos y harim 
primera 340 Qms. 
PARA DEPOSITO INTENDENCIA 
ALCAZAR 
Paja pienso 5.000 QQms. 
PARA EL DEPOSITO T.ZENIN 
Paja 2.000 QQms. y harina todc 
pan 500 Qm . 
El depósito del cinco por cíente 
para poder concursar, ha de hacerse 
en la Caja de Caudales del citadt 
Establecimiento, pudiéndose verifl-
car todos los días laborables do i i 
a 13 horas batas las 13 d<'l día ocho 
Los artículos, han de snr de pro-
ducción nacional, admitiéndose ta 
concurrencia de cebada y paja dt 
la zona del Protectorado español 
en las condiciones detalladas en lof 
pliegos de condiciones técnico le-
gales, que se encueniran de manifiei 
to en la Secretaría de este organis-
mo. 
• Las muestras de harina de 60 ki-
los para su panificación, pueden 
entregarse en el Parque de Inten-
dencia, haáta el día cinco inclusive 
y las del mismo artículo y las de 
aceite, vino y tocino o patas, en ít 
plicado ejemplar para su análisis 
han de quedar depositadas en al 
Secretaría de esta .Tunta el día dos 
no admitiéndose las que sean pre-
sentadas fuera del plazo citfidn. 
Los gastos de análisis SPjAn heohoF 
efectivos al presanlar la miuatn 
eotrespondiente, a í̂ efimo loa df 
anuncios R ppomtoo entr« leí ad» 
judiéataHo». 
t&fábhe do Julio do iW§ . 
feí Com&ttdatite 6ftcre!;ii-io 
& m M ftOBAftt 
t . S. 
Í51 Cofóftel K»esklénb 
T E A T R O KSPAÑA.— És 
cogido progrEirp de cine. 
CINEMA X.—Estreno de la gtar 
producción Verdaguer titulada "E. 
oerecho a la f e l i c i d a d p o r la en^ 
santadora estrella C. Shirley Masot 
Gompetalrá el prograiV.a una reviste 
LA COLONIA GALLEGA 
También la colonia gallega ha ec 
lebrado con diversos festejos po-
pulares el día de Santiago Apóstol 
UN AUTO QUE CONDUCIA EL RE?' 
SUFRE AVERÍAS 
A las ocho y met ía salió Dor 
Alfonso en automóvil para Sa: 
Juan de Luz a dotidé llegó a la; 
trece y treinta siendo recibido poi 
las autoridades. 
El Rey almorzó en Soria conti-
nuando después su viajo. 
Entre Soria y Guadalajara el ñu-
to que conducía Don Alfonso su- filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA 
frió una importante avería tenion m L A E X T R A ' a 0,40. Picada 
do que trasladarse ^ Monarca a ^ uSUpER[0R„ ' E X T R A " y 
auto que f 0 * ó ^ ^ c ^ a j - ^ L O l t DE U N DIA" Gi^arri-
Civü que le iba dando escolta. ^ ^ 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
pías. 0,75 en adelante. Cigarros 
EL REY REGRESA A MADRID 
Plaza, de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y '•Columbia". Lo • cioa donde pres 
últimos tangos argentinos por el tr í | ciudad Universitaria 
Irusta y la orquesta típica Spaven I 
ta. Inmenso surtido de escogidos di j 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus 
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Floros 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casim 
dP Clason 
GANTES. CigarriUos 1NGLE-
S.ES Y EGIPCIOS. 




llegó a Madrid Don Alfonso. 
A las siete se trasladó a la Mon 
idió al Junta do \ i 
Por la noche fué oumpliníeiitadí í 
por el jefe del Gobierno genera | 
Primo de Rivera saliendo despiiéí j 
de conferenciar con el marqués dt 
Estella para el Pardo donde co ? 
mió con el príncipe de Asturias. 
A T A N C O S 
e s a s F r a n 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
EL MENSAJE ATRIBUIDO A FRAIN pepositario, Manuel Arenas 
Invenida Reina Victoria. (Vill^ 
María Teresa) 
CO ES APOCRIFO 
Comunican de San Sebastián qm . 
el comandante Franco ha mamíes- ' ' ' 
tado que es í^ócrifo ol mensaje pu- NO DEJE USTED DE VISITAR E l 
blicado en la prensa y que se ti * RECREa DE LA PLAYA 
r errocarril de Larache a Alcázar 
Servicio de t enas p empezará a regtr desde el primero de Agosto de 1929. ora eñeial ) 












































































Oculiííb die ÍON Hospitfí5es Miliar 
PRECIOS DESDE AL-














































































NOTA.—Se expenden billetes de ¡da y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones-
valederos por tres fechas y abones para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva* 
n ente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per» 
sonales c instranferibles, valederos por 1, 3 v 12. 
Los trenes númv.ros U y 1% circulan solanjente los donningos» 
i R 0 U li 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
A N T I G U O T E M A 
Las conferencias 
telefónicas 
ü a á vez más nos considera-
mos obligados, ya que ello es 
de una absoluta necesidad, pe-
dir e! establecimiento de con-
ferencias telefónicas entre Al-
cázar y Larache. 
Por motivos de vecindad y 
porque son idéntioos los inte-
reses de ambas plazas son ca-
da día mayores lás relaciones 
entre estas ciudades herma-
nas. 
La intensificación de ?os me-
dios de transporte que existen 
entre Alcázar y Larache han 
heoho acrecentar en gran pro-
poroiión las reiar iones comer 
ciales de estas dos plazas de 
nuestro protectorado. 
Si, c o m o , o : s y desde hace 
tiempo ocurre, el c áfito e«itre 
Alcázar y Lárache permite un 
servicio de autobuses cada me-
dia hora, VÍCÍO?^ trenes diarios i 
; , i-i 
y la conniaua ciriTuiación de | 
numerosas canaiotrietas de car- i 
ga queda plenamente demos--
trado el íncremt-nto comercial 
que emtre vi v<in adq5.íii icndo 
estas do« poblaciones. 
Para su más eficaz fioreci-
míento y progreso considera-
mos imprescindible toda rápi-
da comunicación telegráfiica, 
postal y telefónica» 
Entendemos que estos me-
dios de pronta comunicación 
son factores primordiales y po-
derosos, que de manera eficaz 
y directa contribuyen al más 
rápido forneuto de los pueblos. 
Como en otras ocasiones he-
mos dicho ocupándonos de es-
te primordial asunto, elogia-
mos y aplaudimos el proyecto 
que con tanto cariño como cn-
tusi ismo estudia nuestra Su-
per cridad para dotar a estas 
p! izas de una amplia red teie-
fómea nrhacM e interurbanp. 
E l día que afortunadamf nt? 
podarnos comunicar tslefóni-
cimente con todas las plaza» 
de nuestro ptofceotorado y con 
España, habremos d á d o indu-
dáblemente un gran paso en 
nuestra obra colonizadora y 
sus benafícios serán incalcu-
lables. 
Ello ha ae facilitar poderosa-
mente el comercio, la indus-
tria y laagricultura pnedan lle-
gar a su mayor esplendor. 
Con las ventajas que ha de 
proporcionar una amplia co-
municación'telefónicá, pueden 
realizarse importantes transac 
evonea mercantiles, facilitandic 
el progreso de estos pufebloí-
encomendadots a nuestra 
ción protectora. 
Entendemos que la magni-
tud del proyecto ^ue se estu-
dia y que en su dia ha de ser 
una realidad, hará forzosamen-
te que su implantación y fun-
cionamiento tarde todavía al-
gún tiempo. 
Considerando una verdade-
ra necesidad poner en comu-
nicación telefónica las plazas 
de Alcázar y Lárache por las 
NOTKMBRO DE 
QUBVIR 
Pará visútar a su numerosa 
clientela estuvo en esta el jo-
ven y activo representante de 
casas comerciales don Alfonso 
Borrero. 
Acompañadlo de sudistingui 
razones que al principio adu- , ^ ^ , K . . . dn esposa, márebó a Tánger el cimos, es por lo que insistimos 
de nuevo que, como otras ve-
ces se utUioe el teléfono del 
teleg áfo civil p ira establecer 
l a s conferencias telefónicas 
publi as entre Alcázar y Lara-
che. 
Y ya que de conferencias tele-
fónicas nos ocupamos, quisiéra-
mos ) acer resaltar también las 
ventajas que representaría para el 
Comercio de esta plaza, poderse 
comunicar por teléfono con las 
pinzas de la zoaa francesa. 
Numerosos son los comercian-
tes de esta plaza que sostienen 
relaciones comerciáis con casi 
todas las poblaciones de la zoia 
francesa. 
Ea muchas ocasiones tienen 
estos comerciantes que comuni 
; CT dit do CÍ m rci: nte israe-
lita i e esta plaza, nuestro 
querido amigo don David S. 
Goza!. 
En unión de la distinguida 
esposa de nuestro buen amigo 
el contador de la Junta de Scr-
vicis oMunicipales don Mojluf 
Auday, marchó a Tánger, en 
donde pasará los meses de ve-
ra do .-ta jo»ven esposa del tenien 
te de Ciudad Rodrigo, 7, don 
Feliciano García. 
Se encuentra algo delicado 
de salud nucsstiro quendo ami-
go el propietario y reputado 
maestro de obras don Migue] 
carse telefór.icemente con las'Ca- Rodríguez, al que deseamos 
sas que trabajan de la vecina zo- j pronta y total mejoría, 
na, y para hacerlo tienen que j 
abandonar sus negocios y comu-
nicar desde Arbaua. 
E&to, aparte de una pérdida de 
tiempo, representa un mayor gas-1 
to, que forzosamente ta de rc-| 
cargarse stobre el precio y utilidad 
de la mercancía. 
Si nuestra memoria no nos es 
infiel, queremos recordar que 
existe un hilo telefónico entre 
Alcázar y Arbaua; p«ro desgra-: 
ciadamente conóceme s las causas 
por lo que no se utiliza. 
Como quiera que el asunto me \ 
rece la pena, perqué interesa y ; 
conviene al Comercio de esta 
plaza, nos permitimos recordarlo < 
por si algo favorable puede ha-
cerse. 
Creemos también que la Direc-
tiva del Círcolo^, Mercantil, como 
represéntente y defensora de los 
intereses del Comercio de Alcá-
zar, debiera de hacer gestiones, 
por si fuera factible llevar a vías 
de hecho lo que en beneficio de 
esta población pedimos respo-
tuosamer)t*í. 
Numerosas personas se diri-
gen a nosotros soIicit?.ndo que 
pidamos a quien corresponda 
que se evite en las aceras, de 
la transitada calle del Soco de 
Sídi Buhamedja acumulación 
de tantos betuneros como en 
ese sitio se estscioran y difi-
cultan y paso del público. 
Sobrada razón tienen los que 
se quejan de esto y fuadedameote 
esperamos que esto se evite por 
parte de quien corresponda y el 
transeúnte no len^e que dej&rlas 
aceras por culpa de los betune-
ros, que las toman como campo 
de acción. 
E l próximo día 29 tendrá lugar 
en la Iglesia de la Misión Católi-
ca un solemne funeral por el éter 
no diescanso del alma de doña 
María Pérez (q. e. p. d.), espo>sa 
que fué de nuestro querido amigo 
el maestro guarnicionero del Gru 
po de Regulares de Larache, don 
José Puerta Zaya. 
Dedo él mucho conocimiento 
que en ésta tenía la finada, cons-
tituirá el funeral uno sentido ma-
nifestación de duelo. 
Se alquilan 
En el barrio Riza se alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladashabitaciones y cuar-
to de baño con rebajá en el 
precio de los alquileres. 
Razón, Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
Servicio de cam or 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. > 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora 
Despacho de billetes &n esta 
plaza: Agencia de loa auto* 
«Chevrolet», junvc ai 
Círculo Mercantil. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIH 
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Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ' ixa-d-Jadra 
A L C A Z A k Q U I V I R 
( junto al teatro) 
Farmacia Ce^tr 
Zoco de Sidi Bu-H med 
Ftsnte al Reíoj 
A L C A Z A k Q Ü i V ÍK 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más tco. 
nómica. y 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialid, de;' fsr. 
macéuticas, miUer ic í l esterili-
zado, ortoptdiii. htVjVne, pf.r. 
fumería v píoducio-s para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevii}ano>, 
A L C A Z V Q Uf V R 
5*5U tou 
No deje la salud de su familia ex» 
puesta, ni por un minuto más, a los 
estragos de los portadores de enferme-
dades que son: moscas, mosquitos, 
chinches, polillas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Flit. El Flit mata todos esos 
insectoá. Penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormi-
gas se esconden y reproducen. Des-
truye sus huevos. Mata los insectos, 
pero es inofensivo a las personas. No 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón 
amarillo con franja negra. 
To,do producto C¡IS0 S © 
venda a graneE no 
es Plit. 
Exija los envases orecintados. 
Por mayor: B U S Q U E T S H n o s . y C * 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Cijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Horario* de trenes que regirá a partir del día t Julio iq 
C E U T A A T E T U A N 









M. 36 l C. 2 
16,55 
!7,00 
19,00 I 17,05 
19, 0 ¡ ¡7,10 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN . 
CEUTA 
C E U T A ( P U E R T O ) 
| M . 31 
S. 12,20 
Ll . I 13,52 
S. 
M. 33 M. 35 
Cruces.—Los trenei C. 1 y M. 33 cruzan en el Neyro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M. 31 y M. 35. 
instateciones Eléctricas 
con persona? ^Hls^i ia i izúá 
w fe. s M 1 CS 
a l H o í e i 
A L C A Z \ * Q U í V f R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y C4* 
l í en le en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
l í x c e l e T j t c cocina 
hm m e a r c a m 1 
• 1 '• 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Aroi 
José Esc'lfVa • ^nheta. 
Pidan catálogos, nota de 
orecros y conaic o es 
ds venta 
w c i i e ma^ practico al precio mas ecoaomic 
